













          Es bien sabido que D. Eusebi Güell fue mecenas de Gaudí y que este hecho resulta un 
requisito indispensable para que su arquitectura sea tal como la conocemos hoy en día. La razón de 
esto se basa en que Güell le encargó a lo largo de su vida profesional obras como el Palacio Güell, 
la Cripta de la Colonia Güell y el Park Güell, además de la Finca Güell, las Bodegas de Güell, etc., 
que con el tiempo se han convertido en bienes Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, nada se 
habla de la relación de Güell con la obra maestra de Gaudí, el Templo de la Sagrada Familia.
          En este artículo intentaremos a aclarar el papel tan importante, tal vez imprescindible, que 
Güell desempeñó en la construcción de dicho Templo, y sin el cual, no existiría como lo conocemos 
en la actualidad. Asimismo, llegamos a la conclusión de que Güell patrocinó realmente a Gaudí 
durante toda su vida sin abstenerse ni un solo año.
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